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В  н астоя щ ее врем я в тур и стск ой  отр асли  все  бол ь ш ее зн а ч ен и е  при дается  
п овы ш ен и ю  уровн я квалиф икации персонала, п утем  уси л ен и я  тео р ети ч еск о й  п одготовк и  
в обл асти  эк он ом и к и  и уп равлен ия туризм а.
М н о ги е  р аботни к и  тур и ст и ч еск ой  отр асли  рассм атри ваю т св ою  р а б о т у  только как 
о ф и сн ую , н едостаточ н ы й  ур овен ь  их квалиф икации п р и в оди т к зл о у п о т р еб л ен и ю , а 
и н огда  и м ош ен н и ч еств у , ч то  п роявилось, наприм ер, в в и де м ассов ы х банкротств  
тур ф и р м  в сезо н  2 0 1 4  го д а  [1].
К  ч и сл у  н а и б о л ее  ч аст о  п ри м ен яем ы х и н ео б х о д и м ы х  направлений  повы ш ения  
ур овн я  квалиф икации тур оп ер атор ов  и тур аген тов  сл ед у ет  отн ести  « уп р ав л ен и е  
проектам и » - P roject M anagem ent.
П роек т,является  врем енн ы м  п р едпр ия ти ем  (уси л и ем ), п р едназн ачен ны м  для  
созд ан и я  уникальны х п родук тов , у с л у г  или результатов  [2].
В р ем ен н ы й  характер  орган и зац и и  п роекта означает, ч то  у  л ю б о го  проекта есть  
о п р ед ел ен н о е  начало и зав ер ш ен и е.
Г арол ьд О бер л ен д ер  считает, ч то  уп р ав л ен и е проектам и  - эт о  и ск усст в о  и у м ен и е  
ск оордин и ровать л ю дей , об о р у д о в а н и е , м атериалы , д ен ь ги  и п осл ед ов ател ь н ость  р а б о т  по  
р еал и зац ии  п роекта во в р ем ен и  и в рам ках у тв ер ж д ен н о й  ст о и м о ст и  [3].
У п р ав л ен и е проектам и  со ст о и т  в п р и л ож ен и и  зн ан ий , навыков, и н стр ум ен тов  и 
м етодов  к р аботам  п роекта для у д о в л ет в о р ен и я  тр ебов ан и й , которы е предъ являю тся к 
проекту.
У п р ав л ен и е проектам и  со ст о и т  из 5 груп п  п р оц ессов , о б ъ ед и н ен н ы х  м е ж д у  собой: 
инициализация; планирование; и сп ол н ен и е; м он и тор и н г и уп р ав л ен и е и зав ер ш ен и е.
В  сф ер е  тур и зм а  осн ов н ы м и  проектам и  являю тся проекты  п о  созд ан и ю  
тур и стск ого  продукта. О сн овн ы м  м ет о д о м  при р азр аботк е дан ны х п роектов  является  
креативны й п о д х о д .
Д ля эф ф ек ти в н ого  уп равлен ия  проектам и  в сф ер е  тур и зм а  н е о б х о д и м о  учиты вать  
ряд отличительны х о с о б ен н о ст ей  тур и ст ск ого  продукта.
В  ш и р ок ом  см ы сл е тур и стск и й  п р одук т является н е эк он ом и ч еск и м  благом , 
к отор ое  п р едн азн ач ен о  для обм ен а , а о б л а д а ет  тов ар н ой  п р и родой . О со б ен н о ст ь ю  
тур и стск ого  п р одук та  является то, ч то  он  м о ж ет  бы ть п о тр еб л ен  только в м есте  
п р ои зв одств а  тур и стск и х  услуг.
У п р ав л ен и е проектам и  п р едусм атр и в ает  сам у  р азр аботк у т ех н о л о ги и  составлен и я  
тур и стск ого  продукта. Т ур п р одук т, как товар хар ак тер и зуется  п отр еби тел ьск ой  
стои м ость ю , т .е. степ ен ь ю  с п о со б н о с т и  удовл етвор ять  р ек р еаци он н ы е п о т р еб н о сти  
тур истов . П о л езн о сть  тур п р одук та  оп р едел я ется  его  ц ен н ость ю  для туриста.
П о эт о м у  при п р оекти р ован ии  тур а тур оп ер атор  д о л ж ен  учиты вать ц ел ев ую  
ауди тор и ю  п о тр еб и тел ей .Т у р п р о д у к т  и н о гд а  а ссо ц и и р у ю т  с п он я ти ем  «тур и стск и й  пакет»  
- осн овн ы м  к ом п л ек сом  усл уг , которы е п р едостав л я ю т в п утеш еств и и  п о  гр уп п ов ом у  или  
и н ди в и дуал ь н ом у  плану, которы й и м еет  сери йн ы й  характер , предлагается  в ш и рокую  
продаж у.
Т урп ак ет вклю чает такие обязател ьн ы е эл ем ен ты , как: тур и стск и й  центр, трансф ер, 
у сл у ги  разм ещ ен и я (рис. 1). У сл у ги  п о  питанию  тур и стов  н е вклю чаю тся отдельны м  
эл ем ен т о м  в тур и стск и й  пакет, так как в тур и зм е он и  составл я ю т часть у сл у г  разм ещ ения .
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Т ур и стск и й  центр
Р и с. 1. С труктура ту р и ст ск о го  пакета
Т ур и стск и й  п р одук т является сов ок уп н ост ь ю  вещ еств ен н ы х (п р едм еты  
п отр ебл ен и я ) и н ев ещ еств ен н ы х (у сл у ги ) п отр еби тел ьск и х  стои м остей , которы е  
н ео б х о д и м ы  для п о л н о го  удов л ет в ор ен и я  п о т р еб н о ст ей  тур истов , которы е возн и к аю т во  
врем я путеш ествия.
Т ур и стск и й  п р одук т  вклю чает в себя: тур , доп ол н и тел ь н ы е ту р и ст ск о -
эк ск ур си он н ы е у сл у ги  и товары  (рис. 2).
Т ур и стск и й  п р одук т
Р и с. 2. С труктура ту р и ст ск о го  п родук та
Т аким о бр азом , при уп р авл ен и и  п р оектом , н е о б х о д и м о  учиты вать, что  тур и стск и й  
п р одук т со ст о и т  из д в у х  состав л я ю щ и х -  э т о  тур  и доп ол н и тел ь н ы е тур и ст ск о-  
эк ск ур си он н ы е усл уги .
П р и  эт о м  н е о б х о д и м о  учиты вать, что  тур и ст ск и й  пакет, является только  
обя зател ь н ой  частью  тур продук та.
Т аким  о бр азом , тур  -  э т о  первичная ед и н и ц а  тур п р одук та , которая р еал и зуется  
к лиен ту как е д и н о е  ц ел ое, является п р од ук том  тр у д а  тур оп ер атор а  на оп р едел ен н ы й  
м арш рут в оп р ед ел ен н ы е сроки.
П о  м асш табу  тур и ст ск и е проекты  со отв ет ств ую т вели чи н е предпр ин и м ательства, 
м о гу т  бы ть крупны е, ср ед н и е  и малы е проекты .
В ел и ч и н а  тур и стск ого  п роекта м о ж ет  бы ть оп р ед ел ен а  п о  колич еству п р одан н ы х  
тур ов  за  оп р ед ел ен н ы й  п ер и о д , к оличеству обсл у ж и в а ем ы х  тур и стов , о б ъ ем у  вы ручки.
В тур и ст к ой  отр асли  м о гу т  бы ть п р и м ен ен ы  сл ед у ю щ и е  виды  проектов: 
и н в ести ц и он н ы й  (п р оек т связан  с капитальны м и вл ож ени ям и  в со зд а н и е  и развитие
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п редпр ияти й  тур и стск ой  инф раструктуры ), и нн овац и онн ы й  (п р оек т  связан  с разр аботк ой  
н ов ей ш и х тур п р одук т ов  или отдельны х их составл яю щ и х), м еж д ун ар од н ы й  (в п роекте  
уч аст в ую т и ностр ан ны е партнеры ).
Ж и зн ен н ы й  цикл тур и стск ого  п роекта вклю чает сл ед у ю щ и е  этапы: 
к онцептуальны й (начальны й); п р оекти р ован ие тур продук та, разр аботк а  тур п р одук та  и 
п ол уч ен и е го то в о го  тур п р одук та  [4].
Н а  начальном  этап е п роекта п р ои сходи т: сб о р  и анализ и сх о д н ы х  данны х, 
вы являю тся п о т р еб н о ст и  в проекте, ф о р м ул и р ую тся  ц ел и  проекта, п одготавли ваю тся  
осн ов н ы е тр ебов ан и я  к проекту, оп р едел я ю тся  уч астн ик и  п роекта и н ео б х о д и м ы е  р есур сы  
для его  реализации , ф ор м ул и р уется  к онц еп ци я проекта, которая зат ем  утв ерж дается .
Н а  втором  этап е -  п р оектирования тур и ст ск ого  продукта, п р о и сх о д и т  
ф ор м и р ов ан и е сам ой  к ом анды  р азр аботчи к ов  проекта, п р о и сх о д и т  разв итие и 
конкретизация п р ед л о ж ен н о й  к онц еп ци и , о п р едел яется  струк тура ту р и ст ск о го  продукта, 
и, затем  вы полняется разр аботк а см еты  р еал и зац и и  тур продук та.
Н а  тр етьем  эта п е  -  п р о и сх о д и т  оп ер ати в н ое п лани рован и е работ, контроль за  
вы пол н ен ием  в сего  х о д а  работ , разр аботк а со отв етств ую щ и х т ех н о л о ги ч еск и х  п р оц ессов  
вы полнения тур и стск ого  продукта, устан авли ваю тся дел ов ы е контакты , п р о и сх о д и т  
ю р и д и ч еск о е  о ф о р м л ен и е х о зя й ст в ен н ы х связей, р ассчиты ваю тся показатели  качества  
тур и стск ого  продукта, калькулируется ц ен а  тур продук та.
Н а  ч етв ер том  эта п е  -  вы полняется плани рован и е сам ого  п р о ц есса  зав ер ш ен и я  
проекта, ап робац ия  за в ер ш ен н о го  тур п р одук та , п одготавл и вается  н ео б х о д и м а я  
и нструк ти вн о-норм ати вн ая док ум ен тац и я  для в сех  уч астн ик ов  п роекта и затем  
п р ои зв оди тся  реали зац ия п о л у ч ен н о го  тур п р одук та  на рынке.
П ол уч ен н ы й  тур и стск и й  п родукт, является тов ар ом  и об л а д а ет  св ои м  ж и зн ен н ы м  
циклом , дл и тел ьн ость  к отор ого  о п р ед ел ен а  ры нком  и зав и си т от  сп р оса  п о тр еб и тел ей  [5].
Н а  ж и зн ен н ы й  цикл тур п р одук та  оказы ваю т влияние и такие ф акторы , как: м ода, 
п л а т еж есп о со б н о сть  клиентов, реклама, м еж д у н а р о д н а я  си туац ия и др.
Т аким  обр азом , в о сн о в е  уп равлен ия проектам и  в сф ер е  тур и зм а  д о л ж н а  бы ть  
общ ая теор и я  уп равлен ия  проектам и  с у ч ет ом  сп ец и ф и к и  так ой  сф еры  у сл уг , как тур изм .
У п р ав л ен и е п роектам и в т ур и зм е является п ерспек ти вн ы м  направлением , как в 
м ире, так и начало п о ст еп ен н о е  р а сп р остр ан ен и е на тер р и тор и и  РФ , п озв ол я ю щ ее при  
п равильном  со б л ю д ен и и  в сех  этап ов  и граф иков вы полнения р абот  получить  
знач ительны е результаты  п о  р азр аботк е и р еал и зац ии  проектов.
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